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L'enigma dels Pirineus 
Guillem Camarasa 
Segons els geòlegs els Pirineus constitueixen un fet orogènic sense 
parió. Una intensa campanya sismològica ha estat impulsada l'any 
1985 a ambdues parts dels Pirineus per obten ir un perfil sismogràfic 
que permeti -això almenys és el que hom pensa- d'esbrinar- ne la 
gènesi. Els resultats del perfil obtingut a la part francesa ja són en 
aquests moments objecte d'interpretació, mentre que la resta del perfil 
sismogràfic, tant per la seva major envergadura com per la seva 
dificultat, no serà enllestida fins a m itjan any 1986. 
La campanya sismològica 
ECORS 
La campanya sismològica ECORS 1 9 8 5 - 1 9 86  (ECORS sig­
n i fica estudi continental i oceàn ic 
per reflexió i refracció sísmica) ha 
estat posada en marxa a ambdues 
parts dels Pirineus. La feina,  menys 
extensa i compl icada, ja  ha estat 
en l lestida pel que toca a la part 
francesa, i en el decurs de 1 9 8 6  ho 
serà e l  que correspon a la catalana. 
E l  perfil sismogràfic que hom vol 
completar va des de Tolosa ( Fran­
ça) fins a prop de Balaguer ( la  No­
guera) en l ín ia  més o menys recta 
(veieu graf. ) .  Les càrregues explosi­
ves hauran de situar-se a una fon­
dària d'uns 25 m.  i a d istàncies 
compreses entre els 240 i e ls  300 
metres; la d istància entre geòfons 
no pot ser superior a 80 m . ,  i el 
nombre de apare l l s  per a enregistrar 
una traça no inferior a 20 .  
Fig. 1 .  
L a  serralada pirinenca. 
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Tolosa 
_ _ w' Perfil sísmic realitzat 
_ Perfil sísmic en curs de realització 
Objectius a assolir 
Des d'un punt de v i sta científic,  el principal  objectiu a asso l i r  
amb aquesta campanya ECO RS és  
d'obten i r  dades suficients per  a tro­
bar una resposta a la formació de la 
serralada pirinenca la qual ha estat 
i és centre viu de polèmica entre 
geòlegs, 
Actualment ,  són proposats d ife­
rents models per a expl icar l 'orogè­
nesi dels P irineus l , tot i que alguns 
dels models d i fere ix in  poc entre 
e l l s .  Pel que fa a la major part 
d'aq uests models,  l 'orogènesi dels  
P i rineus és d'associar- la  amb el 
"desagreament" de l 'Atlàntic ,  i 
amb l 'ex istència d'una p laca ibèrica 
erràt ica a la deriva que va trobar-se 
més o menys enclosa entre la placa 
continental europea (placa euroa­
siàtica) i l 'africana. Vers la  fi del 
secundari (cretaci superi or), tanma­
teix ,  aquesta p laca ibèrica hauria 
derivat cap a l  sud-est; evidentment,  
tot això abans de l 'e ixecament dels 
P i rineus .  
La sed imentació, deguda a man­
tel ls  de corriment i es l lavissament 
Fig. 3. 
Moviment de la placa ibèrica en relació a 
Europa durant el cretaci segons P. Chouk­
roune (1973). Els nombres 1, 2, 3 i 4 repre­
senten, respectivament, els punts succesius 
de gir: 
de terres marginals  en l a  zona fron­
terera compresa entre les dues pla­
ques ( la  ibèrica i l a  continenta l  eu­
ropea), hauria omplert e l  fossat en­
tre e l l es i s 'haurien format, proba­
blement,  p lecs de fons que més tard 
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Fig. 2. 
Perfil sísmic de la campanya ECORS 
1985-1986. 
s' incorporarien a la futura serralada 
dels P i rineus i en formarien part .  
E l s  mecanismes q u e  volen in terpre-
t 
t 
II . orre 
tailfe de B,g 
tar l a  gènesi específica dels P irineus 
són força variats; e l s  exposem,  en­
cara que breument,  a cont inuació . 
Els diferents models 
Primer model:  Col . l isió i 
encavalcament d ' I bèrica sobre 
Europa. 
Aq uest model impl ica una p laca 
continental europea estable i col . l i ­
s ió  amb encavalcament i l l i scament 
d'una placa ibèrica mòbil  sobre 
l 'europea. Aq uest fóra un cas sem­
blant, des del punt de v ista de la 
geodinàmica,  a l  que es dóna actual­
ment amb la fal la  anomenada de 
transformació de la mar Morta on, 
amb l 'encavalcament de la placa 
aràb iga, té l loc l 'obertura de la mar 
Roja .  En el cas dels P i rineus ,  
aquesta fal l a  de transformació hau­
r ia d'haver estat la  gran fa l la  nord-
Fig. 5. 
Moviment possible de la placa ibèrica res­
pecte a Europa del paleocè a l'eocè segons 
JA Malod (1982). 
pl flnenca (veieu fig.4 ) ,  j u ntament 
amb l 'obertura del gol f de Biscaia.  
Segon model:  Plegaments de fons i 
col . l is ió .  
En aquest a l tre model ,  hom su­
posa l 'ex istència de plegaments de 
fons associats a cadascuna de les  
dues plaques ,  la ibèrica i l 'europea, 
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Fig. 4. 
Moviment d'Ibèria en relació a Europa en­
tre el trias i la fi del cretaci segons P. 
Souquet i F. Mediavila. 
amb la col . l i s ió d'ambdues que 
hauria originat l 'aixecament dels 
plegaments de fons, gènesi de la 
serralada p iri nenca. Aq uesta h ipò­
tesi de trebal l  preveu també un de­
termi nat encavalcament de la placa 
ibèrica sobre l 'europea. 
Tercer model:  La zona fronterera 
cal situar-la a la fal la  de 
B i l bao-Ebre.  
Segons aq uest altre model orogè­
n ic ,  la vertadera zona fronterera del 
s istema orogènic  en tre Ibèria i Eu­
ropa, caldria situar- la a la fal la de  
Bi lbao-Ebre (ve ieu  fig.5 J .  La p laca 
ibèrica s'hauria desplaçat primera­
ment, respecte a Europa, vers el 
nord-oest; i una petita placa resi­
dual de l 'Ebre, per efecte de la  
compressió, s 'hauria desplaçat vers 
l 'est; aquesta, final ment,  hauria co­
l . I id it  amb la  placa europea i hauria 
originat e l s  P irineus .  
Quart model :  Co l . l is ió  i 
e ncavalcament d ' Europa sobre 
I bèrica 
En aquest cas hom proposa tam­
bé una col . l i s ió entre ambdues pla­
ques ( la  ibèrica i la continenta l ) ,  
però amb encavalcament de la p la­
ca continental europea sobre la  mi ­
croplaca ibèrica. L'encavalcament 
hauria estat de 1 06 km. i expl icaria 
l 'ex istència de la fal l a  nord­
p iri nenca gai rebé horitzonta l .  
Aq uest darrer model ha estat 
proposat per geòlegs anglesos de 
l 'U nion Col lege of CardifT. 
Segons l 'exposició i e ls  criteris 
dels  d iferents models que pretenen 
expl icar la  formació dels Pir ineus,  
tots interpreten fenòmens orogènics 
concrets, e l s  quals malgrat l l u rs 
aparents contradiccions,  expl iquen 
més o menys el mate ix  fet .  De tota 
manera,  cal ten i r  molt present que 
la interpretació correcta de fenò­
mens esdevi nguts fa mi l ions d'anys, 
amb les dades de què hom disposa 
actualment,  és una tasca ga irebé 
impossible ,  un veritab le trencaclos­
ques. Esperem i desitgem,  que en 
aquest sentit ,  els resul tats e ix i ts del 
programa sísmic ECORS ens apor­
tin dades suficientment fiables per­
què ben aviat hom arribi  a una 
interpretac ió molt  més acurada del 
que vertaderament va poder arribar 
a succe ir  per a generar un fet geodi­
nàmic tan s ingular com la serralada 
dels nostres P irineus .  
A fi d'aportar a aquesta qüestió 
informació complementària repro­
duïm, en el pròx im art ic le  d'aq uest 
mateix número de (ciència) ,  un tre­
bal l  int i tu lat "Paleogeografia de l a  
Mediterrània occidenta l" ,  de  Dar-
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der i Pericàs, que fou publ icat a 
(ciència) l 'any 1 9 2 8 ,  i que pel  seu 
gran in terès cre iem que és encara 
avui ,  un document d'estudi bàsic 
en aquesta temàtica. En e l  v inent 
número de (ciència) publ icarem dos 
trebal ls  sobre l a  tectònica de Cata­
lunya que foren també publ icats 
per (ciència) l 'any 1 9 2 8  els quals  
reprenen e l  fi l  conductor de l a  for­
mació dels  Pir ineus i que vénen a 
ser una resposta a l  trebal l  del Or. 
Darder i Pericàs, a part i r  d'anàl is is  
d iferents. 
Fig. 6. ' 
Tectònica de Catalunya de LI. Solé i Saba­
rís. 
